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Die Ex-Kollegen müssen leiden, 
das stell´ ich bei Besuchen fest.
Kein Wunder, dass sie mich beneiden!
(Und schuld daran ist auch Asbest.)
Wenn´s Wetter schön, halt ich´s Gesicht
im Garten gerne in die Sonne,
denn Eile habe ich ja nicht! 
Ja, manchmal ist´s die reine Wonne.
Spazieren gehen, stundenlang 
das ist ganz nett, auch mal mit andern
Kaffee und Kuchen dann zum Dank -
heut´ nennt man das „Seniorenwandern“.
Im Mai gemeinsam Urlaub machen
zu zweit - in südlichen Gefilden, 
da wird uns wohl die Sonne lachen 
und uns das Reisen weiter bilden.
Danach, ihr könnt es schon erahnen-
meine Gesundheit wird´s erlauben,
werd´ ich zuerst sorgfältig planen
dann reisen, das könnt ihr mir glauben.
Motorrad muss erst noch zum TÜV
schon wieder sind zwei Jahr´ vorbei!
Dem Ziel fehlt noch der letzte Schliff,
dann fahr´ ich los und fühl´ mich frei!
So geh´n die Tage, geh´n die Jahre 
und unaufhaltsam rinnt die Zeit. 
Jedoch für mich das einzig Wahre 
man hat die Zeit - allein, zu zweit.
Vor allen Dingen, nichts aufschieben
im Alter - stets die Zeit beachten!
Manchen  ist keine Zeit geblieben
weil sie nur planten, nichts draus  machten…
Fünf Jahre schon im Ruhestande! 
Das ist schon was, man glaubt es kaum. 
War oft in einem fremden Lande 
Das nenne ich gelebten Traum.
Ihr wisst es noch, Zweitausendzehn 
das muss ich hier nochmal erwähnen,
gefiel es mir, früher zu geh´n - 
mein Kopf war voll von Reiseplänen.
Zig Fahrten hab´ ich schon gemeistert 
und bin es immer noch nicht satt.
Die Ehefrau ist nicht begeistert:
„Schon wieder fährt er Motorrad!“
Heut mach ich ein paar Pausen mehr
Urlaub zu zweit ist auch recht schön! 
Und die vier Enkel warten sehr 
bereits auf´s nächste Wiederseh´n! 
Egal, was man jetzt unternimmt -
es ist entspannt, ganz ohne Druck. 
Ein wenig Sport, man läuft, man schwimmt, 
man reist mit Auto oder Zug. 
Ein jeder Tag bringt frohe Stunden,
die Zipperlein sind noch erträglich. 
So bleib ich gut und auch beweglich- 
dreh´  gern noch meine Skater-Runden.
Zuhause am Computer hocken
ist hin und wieder angesagt. 
Den Rasen mäh´n, den Einkauf rocken,
das wird  gemacht und nicht geklagt.
Dann habe ich viel Zeit zum Lesen
und viele Bücher schon geborgt.
Schnell  mit dem Rad zur Uni pesen
was Neues, Spannendes besorgt.
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1 Anmerkung der BA-Redaktion: Er dichtet weiter! 
